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В развитии бухга.перского учета в Венгерской Народной Респуб.ll1ке 
выде.1ЯЮТСЯ три этапа: 1) с 1945 по 1950 гг., 2) с 1950 но 1967 гг., 3) с 
1 января 1968 г. [4, с. 1б7] На каждом этапе бухга.перскиЙ учет реша.l 
определенные задачи народного хозяйства. 
На первом эта пе развития бухгалтерского учета в первую очередь 
решалнсь задачи, связанные с восстановлеНllем разрушенного народного 
хозяiiства во время второй мировой войны ][ построением экономнческой 
основы социалистического общества. В первые послевоенные годы поло­
жен"е бухгалтерского учета бы.lО В плачевном СОСТОЯНlIII: на предприя­
тиях применяю,сь самые разнообразные формы, \Iетоды 11 документы 
учета, не хватало квалифицированных кадров, не было конкретных инст­
руктивных матсриалов, определяющих место бухгалтерского учета на 
нредприятии 11 В народном хозяйстве В целом. Из-за такого состояния 
нредприятия в 194,5 г. совсем не составили балансов. 31 декабря 1945 го­
да была организована переПliCЬ основных средств 11 инвентаря. Однако 
данные переписи быстро измениm'СЬ в связи с инфляцией 11 изменением 
цен на все ВИДЫ запасов. Некоторые материальные ,!еНIIОСТИ еще оце­
ниваЛИСh ио СТОИ\IОСТИ 31 декабря 1939 г. в ненго. Поэтому стоимостных 
данных бухгалтерского учета невозможно было 'lCпользовать для руко­
водства. С 1 августа 1946 г. была введеиа новая валюта - форинт, JI С 
этого времени все хозяйственные операции на предпр"ятиях учитыва­
лись в форинтах. 1 января 1947 г. ОПЯТh была организована переllНСh 
основных средств и инвентаря, но уже в новой валюте - в форинтах. 
На основе даиных переllИСИ предпрнятия составили балансы. Баланс 
БЫ.1 построен по С,lедующей схеме. Актив: 1. осиоuные средства, 2. обо­
ротные средства, 3. ВОЗ~lещение убытков IJ.]-за войиы, 4. недостача. Пас­
сив: 1. собственный капитал, 2. целевые запас"" .3. стоимостные разН'Щ!." 
4. задолженности. 
В 1946 г. при Г.lавном Экономическом Совете ВеНГIJlJИ был создаи 
Комитет бухгалтерского учета, который начал заниматься ПрИНЦllllI'3Л1,­
ными и практическнми вопросами бухгалтерского учета. Этот КО;'lIlТет 
разработал первый обязательный план счетов для промышленных пред­
приятий. который был ввсден в действие с 1 января 1947 года. Плаи сче· 
тов был lIодрюделен на семь самостоятельных ,<лассов счетов: 1. ОСИОА­
ные средства, 2. материалы, полуфабрикаты и готовая продукция, 3. рас­
четные счета и кредиты, 4. счета капитала. резерпов и заключитеЛЫIЬН' 
счета, Б. эле"lенты затрат, 6. реализация "РОДУКШIII, 7 обособЛСННL1С 
CTaТUIf [4 с. 169] 
Коыитет бухга.1Терского учета считал, что основы бухгалтерского 
учста могут быть созданы только после тщательной разработки отрас­
.1евых планов счетов. В дальнейшей своей деятельности Комитет бух­
га.1Терского учета разработа.l 16 отраС.lевых П.lаl!ОВ счетов, в том ЧИС.lе 
для транспорта, внутренней торгов.111, бюджетных учрежденнй н др. 
В 1948 году, после окончания нроцесса наЦИОН3ЛИЗ3Ц1111 предприя­
ТНi'I, нужно было ИЗ~lенить все правила состаВ.lения балансов и орган н­
-\3Цl1ll бухгалтерского учета вообще. Поэтому БЫ.1И Ilзданы новые пра­
ВН.lа составлсния балансов и инструкция IJедения учета основных средств 
и ннвентаря. В ЭТО~I же году IIЗ КОМlIтета бухга.перского учета нри 
Г.lавном Эконоыическом Совете БЫ.l организован самостояте.1ьныlI От­
де.l бухгалтерского учета и отчетности при Министерстве финансов. С 
ного времени Министерство финансов начинает упраВ.1ЯТЬ бухга.пер· 
(KIIM учетом. Са~lOстоятельный отде.l бухгалтерского учета и отчетности. 
I;рнтически оценив действующие П.lаны счетов, разработа.1 18 новых 
отраС.lевых rшанов счетов (в 1949 г был разработан первый П,lall счетов 
.1.1Я се.lьскохозяЙственных предприятий 11 строите.1ЫIЫХ органшациfl)_ 
Началом второго этаиа развития бухгалтерского учета считается 
1950 год, т. е. год введения нервого пятилетнего плана народного хозяй­
ства ВНР. Создание плановой систе~IЫ управления хозяIIСТВО~I. соответ­
ствующей соltllа.lllСТllчесКlIМ производственным отношеllИЯМ, выдвинуло 
новые требования к бухгалтерскому учет~ ОДНОII из основных задач 
бухгалтерского учета стаНОВIIТСЯ контроль над выполнением народнохо­
зяйственных IIланов. На это~r этапе развития бухгалтерского учета бы.l 
использован богатый опыт Советского Союза. При разработке нового 
плаиа счетов для промыш.lеllllblХ предприятий (ВlJеден в действие с 1 ЯН­
варя 1950 г.) тщательио изучал ась советская литература 11 нраКТllческиii 
опыт передовых предприятиII нашей страны. Особенно ваЖНЫ\1 момен· 
том на даниом этане развития бухгалтерского учета БЫ.lО издание Гос­
H.13HOM и KOMIITeTO~1 цен ВеНГРИII указаНlI1I по каЛЬКУ.lироваНIIЮ себе­
стоимости продукции от 19 декабря 1950 г. Согласно ЭТII\I указаНИЯ~1 
все промышленные преДНРllЯТИЯ должны был!! каждый квартал состав­
.1яп плановые и отчетные каЛЬКУ,~ЯЦJIII ПОЧТII на все ВIIДЫ ПРОДУКЦIIII. 
Крщrе того, учет затрат на производство необходимо было вести не 
TO.lbKO по элементам затрат, 110 11 по месту !!х ВОЗlIшшовеНIIЯ 11 по видам 
деятелыlOСТИ, что значительно должно бы.10 ПОВЫСIIТЬ роль учета в сни­
~;eHНlI себеСТОIIМОСТИ продукции. 
5 мая 1951 года Совет J"lинистров ВеНГРIIИ IIздал постановление 
NQ 108 об организации бухгалтерского учета, в котором указывалось, 
что разработка новой CllCTeMbI бухгалтерского учета, отвечающей тре­
боваllllЯМ планового хозяйства, входит в задачу ['<lшшстерства фllнансов. 
1711ЮНЯ ]951 г. Сопет МШIIIСТРОВ издал постаНОВ.lеlше ,1\1. 124 о главных 
бухгалтерах МШlI!стерств (деllствовало до 1968 г.) 11 постановление 
NQ 125 о главных бухга.lТерах нредприятиl!. В первml постаНОВ.lеllИИ 
указывалос!', что задача Г,lавного бухга.пера МИlIlIстерства СОСТOIIТ в 
осуществлеllllll контроля ЭI(ОIIО~lичеСI(оi'I деятеЛh!IOСТII МlIнистерства, 
упраUЛСIIIIЯ и иодведомстuснных им преДПРIIЯТИII, з также в обссиечеНll1I 
сохраllеиия государственных средств 11 HpaBII.ll,HOii lюстаllОВI,С ФlIнан­
сового 11 кредитного хознikтва. Было установлено, что Г.'13ВНЫi'I Gухгз.1-
тер министерства (упраВ.1еIlIlЯ) иесет ответственность за ВЫlюлнение 
33Д3ИIII"1 в устзновлеиные сроки, за праВII.lьное состояние финансового 
хозяiiства MllllllcTepCTBa (УllраВ.1ения), за разработку 11 оргаllИЗЗlllIЮ 
правильноlI системы фllllансового IШIIТРОЛН 11 бухгалтерского учета в ми· 
1IIIстсрстпе 11 иодведомствеllllЫХ преДПРIIЯТlIЯХ. а такж(' .1а о()еСIIСЧСНИС 
C.'\lllIbIX форм и метод()в учета. В постаllОВ.1еllИИ Совета .\\ИIIIIСТРОВ 
N~ ] 25 от ] 7 июня ] 951 г. о главных бухгалтерах предприятий, KOTOPЫ~! 
не потеря.1 своего значення н в настоящее время, говорптся, что главныи 
tiухгалтер государственного преднриятия являстся заместителем Дllрек· 
тора предприятия по делам учета, финансового и I(редитного хозяйства. 
Г.1авныЙ бухга.lТер предприятия отвечает за нрави.1ЬНУЮ постаноI3КУ 
учета 11 документооборота, за соблюден не правил но оформленню доку­
\leHTOB, а также за обеспечение надлежащего их хранення, за своевре­
:lleHHOe и праВliЛЫlOе составление балансов и бухга.1терскнх отчетоI3, за 
контроль над ИСlюлнеНllем решений, принятых производственными сове­
щаннямн по обсуждению бухга.lТерскоii отчетности, за составление и 
НЫПОЛllенне фннансового плана предприятия, а также за КОlпроm, Ha.~ 
ВЫПО.1неннем плана по себестоимости ПрОДУКЦlIII, за контроль над с06.1ю­
дениеы установленных штатов и фонда зара60ТlЮЙ платы. 
ГлаВНЬИ"1 tiyxra.lТep освобождается от ответственности, если ои .11IЧ­
но не виновен в совершении упущений 11 неправилыюстей IИИ своевре­
менио сообщает об этом компетеНТНЫ~I opraHa~l. Ответственность Г.~aB­
ного бухгалтера не касается ответственности директора и других руко, 
ВОДЯЩНХ работников предприятия. В этом постановлении указаны также 
обязанности и IlpaBa главного бухга.1Тера Ilреднриятия. 
По мере улучшения организации нроизводства и методов руковод­
ства расширяются функции бухгалтерского учета. Бухга.перскиЙ учет 
постепенно превращается в действенное орудие упраВ.lения. Расширение 
функций бухгалтерского учета потребова.10 не только совершенствовать 
его OpгaНJBaЦHOHHыe фОР~IЫ, но и механизировать наиболее трудоемкие 
работы. 
До ] 952 г. самостоятельный отде.1 бухгалтерского учета и отчетно­
спl Министерства финансов задачи организации и механизации бухга.,­
терского учета решал через иодведомственные ему бюро по оргаННЗЗЦИII 
аД"lIIll11страции. С ]952 г. прямые задачи Министерства финансов рас­
шири.1ИСЬ тем, что ЮIесто ликвидированного бюро по оргаНlIЗации Ми­
нистерство финансов (самостояте.1ЬНЫЙ отдел бухгалтерского учета и от­
четности) ПРИНЯ.l0 координацию важнейших вопrюсов организации уп­
равлеlIчеСI(ОГО труда. Самостояте.1ЫIЫЙ OTдe.~ бухгалтерского учета и 
отчетности критически оцени.1 действующий llOРЯДОК ведения анаЛИТflче­
ского учета 11 предложил нелыII ряд новых методов, IЮ3ВОЛЯЮЩИХ 3Н3ЧII­
те.1ЬНО сократить срок составления отчетности, 1I0ВЫСИТЬ эффеКТIIВНОСТI, 
ВНУТРlшедомствеIIIIЫХ ревизий и укрепить сохранность общественноii 
собственности. Отдел разработал следующие инструкции: учста основ· 
ных средств, учета быстроизнашивающихся IIрсдметов, учета матерllа· 
.10В, учета IIолуфаБРllкатов, учета зараБОТIIОЙ платы, ИНСТРУКllIIЮ IIрове­
дения IlIlвеllтаризации [16, с. ] 94]. В ЭТIIХ IIIIСТРУIЩШIХ уже БЫЛli даны 
некоторые пред.10жения 110 механизации учетных операций. В интересах 
реализаllИИ учета по графику бы.1 "роведен ЭКСlIсримент на Венгерском 
заВО,~е ста.1ЬНЫХ изделий, в резу.lыате которого разверну.l0СЬ широкое 
движение за сокращение сроков составления ОТ'IСТНОСПI. Достигнутые 
успехи IIОЗВО.1И.1И составлять отчетность и информироваТI, РУl<оводитслей 
ВЫСШIIХ :JВCHbeB в значитеm,IЮ сокращенный срок. 
Д.1Я отраслей С МIIOПIМИ однородными IIреДПРlI5lТИНШI стаВllлась 
.1адача ра1работать едииые методы учета. В ] 95] -] 954 гг были разра­
ботаны ПЛаНЫ счетов для строите.1Ы!ЫХ органпзаЦlli'l, се.,J,СКОХОЗЯЙСТВСII­
IlbIX предпрнятиii, внутрснней 11 Нllешнсй ТОРГОВЛI!, лссного хозяйонз 11 
др. В ]953 г была произведена реформа бюджетного учста, 1«()ТОР3Я 
в да.lы:еЙшем 6ыла успешно реализоваllа IIа праКТIIке. 
ПеР1lOд создаllИЯ основ бухгалтерского учста Ilродо.,жа.1С~ до ]955 г 
К ЭТО~IУ времени стало уже ясно, что одним 11, ваЖllейших факторов 
раJВИТИЯ бухга~терского учета яв~яется механизация учета и управ~ен­
ческого труда. Практика многих промышленных предприятиii показала, 
что ручная uбработка данных требует большого ЧИС.lа счетных работни­
ков и при том инфuрмация не удовлетворяет требованиям высококачест­
венного 11 операТllВНОГО руководства. Поэтому с 1954 г. вопросам меха­
низации бухгалтерского учета уделяется особенно БО.lьшое вниманнс. 
В 1955 г. вновь были разработаны П.lаны счетов для промышленных 
IIреДllРИНТИЙ, торговли, строительства и се.1ЬСКОГО хозяйства. С 1955 по 
1960 гг. в об.lасти планов счетов было сде.lано TO.lbKO одно изменение 
в связи с развитие~1 колхозов - разработан П.lан счетов Д.1Я сельскохо­
зяйственных кооперативов. В процесс е внедрения новых планов счетов 
выяснилось, что путем унификации их отдельных Э.lе~lентов возможно 
значительно приблизить планы счетов разных отрас.lеЙ народного хозяй­
ства друг к другу. Поэтому впервые были приняты попытки разработать 
единыii П.lан счетов для всего народного хозяйства. В начале 1956 г. 
самостоятельный отдел бухгалтерского учета и отчетности представи.l 
в коллегию Министерства финансов план предложений по да.lьнеЙшсму 
развитию бухгалтерскогn учета 11 механизации упраВ.lенческого труда_ 
Однаl\О контрреволюция помешала на некоторое время проведению в 
жизнь принятых предложений. В конце 1956 г. и в начале 1957 г. прнш­
.10Cb сосредоточить внимание на восстановление учетной ДИСЦИП.1lIНЫ, на 
оценку и учет ущерба, нанесенного контрреВО,lюцией, на подготовку ин­
струкций по внедрению систе;llbl материа,lЬНОЙ заинтереСОВ3НlIOСТИ и др_ 
С конца 1957 г. создава.1ИСЬ lIорма.1ЬНblе условия Д.1Я интенсивного 
решения вопросов оргаНllзаЦlIII бухгалтерского учета. В этом году сов­
местно с заводами Г др, ПРОИЗВОДЯЩИ~III конторские маШИНbI, БЫ.lа ор­
ганизована первая BblCTaBKa средств механизации у"рав.lенческого тру­
да, предстанившая БО.1ьшоll IIнтерес. ПОС.lе BbICTaBKl1 нзча.1И произво­
дить отечественные счетные машины на заводе "ГаН.l Араммера» 11 "Гно­
ДО.l.10Н» [16, с. 195] ОДlIовре~lенно нача.1ИСЬ раЗЛИЧНblе экспеРЮIСНТЫ 
использования счетной теХНIIКИ на отдеЛЬНblХ предприятиях, наllример. 
на заводе токоизмеРlIтелей Ганз при Вllедреllllll нормаТIIВНОГО ~Iетода 
учет:;, в тресте ресторанов в Будапеште, в государственной сберегатель­
ной кассе и др. В связи с эксперимента:'1II ИСПО,lьзоваllllЯ счеТНО11 тех-
11111'" созда.1ась возможность опреде.lllТЬ достигнутые успехи в об.lаСТII 
учета и выявить ироб.1емы импорта, распределения и эксплуатации счет­
HblX машин. Оказзлось, что K<lK по количеству, так и по I<зчеству Венгрия 
сильно отстает от развитых ПрО~lblшленных стран и что бесплановость 
импорта н Р<lспреде.lения ~Iашин ИСК.lючает возможность же,lаNIOГО раз­
витня. С 1957 г. праВlIтельство внр выделяет гораздо бо.lьше девиз на 
имиорт счеТНblХ машин, чем в ГОДЫ, предшествовавшие контрреволюции_ 
В этих условиях ПОВblСII.lОСЬ значение П,lаНО;lIерного ИСПО.lьзования 
средств, ВblделеНIIЫХ на эту цель. 
Состояние мехаНllзаЦlI1I бухга.перского учета и обнаруженные недо­
статки застаВИ.1И МИНlIстерство финансов представить ЭкономичеСКU;llУ 
КО;llитету при Сонете МИИIIСТРОВ IIредложе'"lе О реГУ.l11РОВЗНIIII вопро­
сов организации и МСХ3НИЗ311ИИ управ.1енческого труда. Це.1Ь этuго пред­
.10ЖСIIIIЯ ззключалаСI, в том, чтобы координировать принципиаЛЫlOе 
у"раВЛСllие 11 практичеCl,ОС ИСIIO.lнеНIIС учетных работ, uбеСllечить пла­
lIомерносТl, в раЗВIIТlII1 упраВ.lснческого труда, в "МIIОРТС 11 распределе-
111111 М3ШIIII. БО:lсе КОII"реТllые IlреД:IUЖСНIIЯ MIIHIICTcpCTua ФllllаllСОВ со­
стояли u том, чтобы КООРДlIlIировать работу РУ"ОВОДЯЩIIХ оргаllОВ. 
11 РСДП[JJI ЯТII 1"1 11 т. д., заllllЫ3ЮЩIIХОI ~lсхаllllзаЦllеi"1 у"раВ,lеllческого тру­
да, 11 со:щать систему IIра"ТIIЧССIШГО выlo.'шеllllяя работ, вполне УДОВ.1СТ­
воршощую всем требоваНllяr..I П.'13НQВОГО хозяйства, СlIстему. заl\.лючаю-
щую в себе состаВ.1ение llерспеl\ТIIВНЫХ 11 годовых планов, а таюке 
импорт, распределеНllе 11 ввод в эксплуатаЦIIЮ маШllН, контроль над эко­
HO~IHbIM I1Х I1СПО.1ьзоваНllем. ЭКОНОМIIчеСКIIЙ КОМlIтет саг ласился с ЭТИМII 
предложениями 11 поручил общее руководство механизацией управлен­
ческого труда, 11 в частности бухгалтеРСКIIМ учетом, составление планов 
механизации и распределение счетной техники Министерству финансов. 
По указанию ЭКОНО~lIIческого комитета для осуществления этих задач 
с 1 октября 1959 г. при Министерстве финансов был организован Иисти­
тут по организаЦИII 11 :I1еханизации управленческого труда. 
В 1959 г. в содействии с ЦeHTpa.~bHЫM статистическим управлением 
11 Министерством металлургии и машиностроения был организован Меж­
дународный конгресс по организации и механизации учета и одновре­
менно выставка средств механизации управленческого труда. Этим бы.1 
сделан первый шаг к регулярному обмену опытом между социалистиче­
СЮlМи странаМII. 
Согласно положению N~ 3 ЭКОНОМllческого комитета от 14 июня 
1959 г. «О развитии организации и механизацин учетных работ» Минис­
терство финансов в 1961 г. изда.10 положение N~ 148 "Об обучении ор­
ганизации и механизации управленческого труда». В этом положеНlII1 
указыва.10СЬ, что цель систематического обучения организации и меха­
низации учетных работ заключается в том, чтобы во всех отраслях на­
родного хозяйства была обеспечена возможность совершенствоваllllЯ 
учета, т. е. создания новых эффективных форм и методов учета. 
Особенно важными документами совершенствования бухгалтерского 
учета следует считать изданные Министерством финансов УI(азания о 
составлении кварта.1ЬНЫХ балансов для промышленных преДIlРИЯТИЙ 
(N~ 204 от 1959 г.), об обязательном составлении балансов государствен­
ных предприятий и кооперативов (N~ 156 от 1956 г.) и ПО.l0жеНllе 110 
калькулированию себестоимости продукции (N~ 205 от 1959 г.). В по­
.10жении министра финансов 1959 г. об обязательном составлеИlI1I ба­
.1ансов государственных предприятий 11 коопераТIIВОВ впервые бы.ll1 
даны общие указания для всех государственных преДПРIIЯТИЙ и Koolle-
рати вов респуб.ШКII, касающиеся составления, утверждения и гласности 
ба.lанса, оценки основных его статей. В положении министра финансов 
1959 г. о кальку.lIIровании себестоимости продукции БЫ,lИ рекомендо­
ваны простой, попередельный, групповой методы калы(улироваllНЯ себе­
стоимости продукции, изложена техника составления калькуляциi'l на нн­
дивидуа.1Ыlые виды "родукции И их группы, на серЮI н переде.~ы. Kpo~le 
того, в этом положении рекомендовал ось изучать опыт СССР и внеДРЯТh 
нормативный метод каЛЬКУЛllровання себеСТОИМОСТII ПРОДУКЦlIII. На 
основе этого IЮJ10жения в конце 1965 г было разработано новое 
положение о каЛЬКУ.1ировании себестоимости nРОДУIЩИlI, которое, ВВС­
денное в действие с 1 января 1966 г., успешно применяется и IJ lIастоя­
щее время_ 
В начале 1960-х годов в ВНР была осущеСТВ,lсна реоргаlНlзаlЩЯ про­
мышлеННОСТII, 130 многих областях ХОЗЯйСТlJа БЫЛII создаН~1 хознiicТlJеll­
ные единицы НOlюго типа - крупные промышлеНllые объеДllllения. В хо­
зяйственной политике вопросы экономичности ВЫДIJИIlУ.1ИCl, на пеРВЫII 
П,lан, возросло значение качественных показателей [3, с. 138] Создаllие 
новых хозяйственных единиц, переход к более передовым формам и 1.1('-
Toдa~1 организации П[JOизводства 1l0ВЫСИ.l0 требоваllИЯ к бухгалтеРС((О~IУ 
учету. Нача.1ИСЬ творческие поиски создания таКОII системы бухга.1Тер­
ского учета, которая ЯВИ.~ась бы эффективным средством упраВJlСlIlI!1 
IIРОIIЗВОДСТВОМ, 
с января 1968 г. в Венгрии бы.~а проведена экономическая реформа, 
затрапшающая всю систему Уllрав.~ения экономикой страны. В Венгер· 
ской экономике осуществляется центра.lизованное плановое ведение ха· 
зяйства - важнейшие принципы экономического регулирования Оllреде­
ляются в lIароднохозяйственном IIлане. Главные вопросы воспроизвод­
ства решаются центраЛЫIЫМII РУКОВОДЯЩИМII органами, а решения ОТlю­
сите.%но основных IIрОПОрЦИЙ, те\IПОВ развития и структуры lIародного 
хозяйства п r и н им аются госуда рством. ОсобеНIIОСТЬ венгерской систем ы 
УllраВ.1СНИЯ хозяiiством состоит в том, что народнохозяйственный п.,ан 
не спускают MIIHIICTepCTBa\l, а те, в свою очередь, предприятиям дирек­
ТlIBHUIX показателе(l. ПреДIlРИЯТIIЯ ПО.1УЧII.1И IIpaBO IIРИНШlать самостоя­
Te.lbIlbIe решеНIIЯ по ШIIРОКОМУ кругу вопросов, однако OTдe.~bHыe прави­
те.lьствеШlblе органы - rocГl.laH, Министерство фllнансов. 1I·lинистерство 
TPYA<l. Государствеllllое управлеllllе материальных ресурсов JI цеll, Вен­
герСЕllii H3UHoHa.lbflbIl'l баНI( - с помощью ЭКОlIомичеСКIIХ рычагов управ­
.1(IIIIЯ устаllаВ.1lшают сферу самостояте.1ЬНОГО деЙСТВlI1I IIре,:I.ПРИЯТИЙ та­
EII" обра:Ю"I. чтобы !lХ решения в своей совокупности I1 110 реЗУ,lьтата"1 
(JI(юывае\IОГU ЮIII воздействия СОВllада.1И с це.1Яillll народнuхозяйствсн­
IIUrO плана [12, с. 16[ ПреДПРИЯТllЯ И~lеют IlpaBo ПРИНЮlать самостоя­
ТС.1ЬНЫС решеllИЯ 110 вопросам объе"lа, направлення и структуры проllЗ­
подства, 3 также ПСllOльзования производственных факторов и собствен­
IIЫХ средстп, предназначеНIIЫХ на це,lН развития и повышения mlЧНЫХ 
доходов. 
ГлаВllая цель экономических рычагов - оказывать на принимаемые 
предприятиями решения такое воздействие, которое совпада.10 бы с це· 
.1ЯМИ и ИlIтересами lIapOAlIoro хозяйства. Сущность коспенного экuноми­
ческого регулирования СВОДIIТСЯ к тому, чтобы создать особую заинте­
ресованность IIредприятиlt, заНИ~lающую место ~Iежду интересаШI нз­
рОДllOго хозяйства и личными ИIIтересами 11 обеспечивающую совпадение 
всех трех раЗIIОВlIдностей интересов в с.~учае удов.~етворите.~ыlгоo функ­
ЦllOlшрования системы регулирования. В основе реГУ,lнрования лежит 
стремлеНllе заИlIтересовать IlреДПРИЯТIIЯ в том, чтобы они: 
оптимально IIспользопа.lll Юlеющиеся в их распоряжеНl1II мощности 
Д.1Я производства и обращения продукции; 
осущеСТВ.lяml IIРОИЗВОДСТВО при самом МИНШlа.1ЬНОМ в дзнных усло· 
виях уровне затрат, достигая при этом наивысшего качества; 
стремились к достижению относите,~ьно высоких те"IПОВ техническо­
го IlpUI'pecca, обеспеЧfluая необходимые Д.1Я этого и для раСШllреНllЯ прu­
нзподства финансов средства за счет резу.1ьтатоп своего хозяйствования; 
оuеСllечиваЛII рост личных доходов своих раБОТlIIII;ОВ, ПOl;рывая свя­
:;allHbIe С ЭТIIМ затраты за счет сuбственных средств [12, с. 19]. 
В связи с пведением IIОПОЙ экономичеСI;оlt рефОР"IЫ бухгаЛТ(РСI(Q~IУ 
учету IlреJ\ЪЯВ.~ЯЮТСЯ новые треuопаllНЯ и задачи. По CBOC~IY характеру 
ЭТlI задаЧII сводятся п две группы. Р. Шольц [14, с. 2] указывает, что 
IJ ус.~ОВIIЯХ ЭКОllомической рефUР"IЫ бухга.пеРСКIIЙ учет доюкен обсспе· 
ЧIIТh IIlIформаЦIIЮ для слеДУЮЩIIХ YPOBIICii УllраН.~еIlНЯ: 1) Д.1Я отде.1ЬНЫХ 
преДllрllЯТlI'1 п хозяйственных оргаIlНЗ<lUИi'I, 2) для lIapOAlIoro ХО:Jяiiствз 
IJ Ire.1UM. Д.1Я обеспечеНIIЯ IIУЖД IIреДПРIIЯТИЙ бухга.пеРСКII'1 учет ДОk 
Ж.СI1 содержать все данные, необхоДнмые Д.1Я оргаН!lзаЦН!I IIРUIIЗВОДСТ' 
lIClliIO-ХО]ЯЙСТПСIIIIblХ IIpoIIeCCOB, Д.1Я кuнтроля фОрМНрОВ311!1Я доходов 11 
расходов, ДJIЯ I13мерения эффеКТИВllOСТII экономическпх РСГУ.1нторов, 
IIроверкн IlравIIлыlгоo образuваllIlЯ 11 использоваllIlН раЗ.1I1ЧIIblХ фОНДОВ 
11 Т. 11. На уро!\не l1aro.'1.110ro хозяiiства бухгалтеРСКll'1 учет ДU.1жеll да-
10 
вать информацшо, необходимую для расчета национального дохода и 
общественного продукта, Д.~я оценки вышестоящими организаЦJlЯМИ хо­
зяйстnенноА деятельности предприятия и др. 
Новые условия управления народным хозяйством потребовали раз­
работать единую СlIстему бухгалтерского учета, которая бы.lа бы способ­
на дать еДlIные JI реальные показате.1И (за исключением данных, обус­
.10В.lеIlНЫХ отраслевыми особенностями) для всех уровней управления. 
СtJЗдание единой системы бухгалтерского учета начиналось с разработ­
KII ТIIIЮВОЙ систе~1Ы первичных ДOKY~1eHTOB. Однако при этом большое 
ВНШIзние уде.1ЯЛОСЬ тому, чтобы первичные документы в наиБО.lьшеЙ 
степсCIИ отража.1Н особенности ироизводства. Создание единой СИ­
CTe,IbI бухгалтерского учета практически бы.lО завершено в начале 1971 
года. 
ЮрндичеСIШМ основанием единой системы учета в ВНР является 
Чрезвычайный закон Президиума Нашюнальиого Собрания ВНР "О по­
рядке учета» (N~ ЗЗ от 1968 года), введенный в действие с 1 января 
1969 г. В неч даны общие указания о порядке ведения учетных регистров 
н первнчных ДOKY~1eHTOB, о калькулировании себестоимости IIрОДУКЦИИ, 
I!роведенин инвентаризации, об обязательном составлении и утвержде­
IIИII ба.laJlСОВ и отчеТНОСТlI, о порядке руководства учетом и ответствен­
ности за этот порядок. Чрезвычайный закон возлагает задачу уста нов­
.1СНlIЯ единого норядка учета 13 народном хозяйстве и общее руководство 
учеТО\1 на ,1IIнистра финансов. Министр финансов устанавливзет: 
единые фор;.!ы и содержание учета в народном хозяйстве, планы сче­
тов_ основывающиеся на единых принципах и регулирующие норядок 
учета хазарганов; 
порядок учета и калькулнрования себестоимости продукции; 
директивы и праВII.lа оформ.lения бухгалтерских документов; 
норядок инвентаризации и оценки средств, а также составления ба-
_laHCOB и отчетов о прибылях и убытках [10, с. 908] 
;Чинистр финансов IЮ согласованию с Президиумом Uентралы1ОГО 
стаТИСТIlческого управ.lения устанавливает и регламентирует систему 
учетной и финансовой информации, а также бухга.~терскоЙ отчетности, 
обеспечивает единое их содержание и единство НРИ:'1еняемых в них 110-
нятиЙ. Мннистр финансов осуществляет проверку соблюдеНIIЯ хоздогово­
ра~1И учетных постановлений. 
С повышением mlЧНОЙ ответственности работников IlреДНРИЯТIIЙ за 
<:облюдение государствеIIНЫХ интересов повышены и требования к уп­
равлению учетом. В этом смысле скаЗdНО в Чрезвычайном Законе, что 
в хозяiiственных организация);, должно быть назначено должностное ли­
цо, имеющее необходимую квалификаl(ИЮ, 113 которое и возлагается 
ответственность за руководство учета:.!. Это распоряжеШIС не мешает 
еДННОЛИЧIIЮ рукоnодите,lЯ предприятия, ПОСКО.1ЬКУ он 11 лицо, на которое 
I1ОЗ.lожено руководство учетом, совместно несут ответственность за уста­
HOB,lelllle IlOрядка учета, З3 соблюдение указаний по бухгалтерскому учс­
ту, за праВII,1ЬНОСТЬ бухгалтерской отчетности 11 достоверность ДaIIНЫХ, 
содержащихся н балансе и бухгалтерской отчетности. В случае нзруше, 
нии учетноii ДИСILИIIЛИНЫ указанные лица могут IIРИВ.lекаться к дисцl1-
II.1ИIIарноЙ или судебной ответственности на основании соответствующих 
IIpaBOIJblX норм. [с,11I состояние учета И3 преДIIРIIИТIIИ не удовлетворяет 
заКОIIIIbI\1 трсБОВ<JIIIIЯМ и преДПРИЯТllе, несмотря На НрlIЗuIU фНII3НСОВОГО 
оргзна, не устраияет недостатков, финансовый орган IJIIP<JUC ПОРУЧIIТЬ 
составлеlIие отчетов и балансов посторонне~1У экснсрту за счет IIреД, 
JIРIIЯТIIЯ [1 О, с. 907] 
На основе Чрезвычайного Закона ПреЗИДИУ\lа Национа.1ЬНОГО соб­
рания ВНР «О норядке учета» \IИНIIСТР фииансов юда.l ПО.lожеШIС' 
N~ 5б от 30 декабря 1970 г. «О норядкс бухга.lТерского учета». введенное 
в действие с 1 января 1971 г. Это ПО.l0жение раснространяется на госу­
дарственные предприятия, кооперативы 11 другие социа.1ИСТllчеСЮlе хо­
з~йственныс организации. 
В положеНlI1I даны общие указания по состаВ.1еНIIЮ народнохозяй­
ственного плана счетов 11 отраслевых планов счетов, по каЛЬКУЛllрованию 
себестоимости продукции И ведению аналитического учета, по организа­
ЦIIН месячных заключительиых работ и т. п. В положеННII указано, что 
МIIНIIстерство финансов отде.1ЬНО регламентирует порядок бухга.lТерско­
го учета таких бюджетных и фннансовых учреждениfl. у которых осо­
бенность деятельности Обусловлнвает иной порядок ПРЮlенеllllЯ I:арод­
нохозяiiственного Il.1ана счетов 11 которые пока вообще (ИЛII чаСТIIЧНО) 
не \!Огут IlрlIменять народнохозяйственный план счетов [7. с. 10] В дан­
ном положеНIIИ, как 11 в Чрезвычайном Законе, особенно подчеркнута 
роль руководителя и лица, ответственного за порядок учета. В ПО.lоже­
IIIlИ сказано: «РУIЮВОДlпель (днректор, председатель 11 т. д.) хозорганu 
и .1ИЦО, ответственное за порядок учета на хозоргане (ЭКОНО;\lичсскиii 
диреlПОР, замеСТllТе.1Ь ЭКОllомнческого директора, днректор-г.1ЗВНШ"1 
бухгалтер, главный бухга.пер 11 т. п.) совместно должны заботиться о со­
ставлеНИII плана счетов и порядке каЛЬКУЛlIрования ссбестою1ОСТИ про­
дукции, а также о правильном соблюдении содержащихся в них распо­
ряжений» [7, с. 8]_ 
Руководствуясь указанными директивиыми ДОКРlентаЮI все пред­
нриятия сами должны заботиться об установлении примеияемого на НИХ 
порядка учета. Значит, не ТО.1ЬКО в об.1асти нронзводства. но и в об.13-
сти бухга.1Терского учета осуществляется новышенная са,юстояте.1ЫЮСТl> 
предприятия. Рассматривая единую систему бухга.1Терскuго учета С точ­
ки зрсння самостояте.1ЬНЫХ решений предприятия нередко указывается. 
что любое самостояте.1Ьное совершенствован не (\ухга.1ТеРСIШГО учста бу­
дет эффективным. если оно дает полезную ннформацию Д,lЯ нужд нрсд­
ПрlI~ТИЯ И народного хозяйства в це.lОМ. 
Повышение самостоятеЛЬИОСТII преДПРИЯТIIЙ требует cOBpe~leHHbIX 
,Iетодu[! унравления, бо.1ее эффективного IIСПО.lьзования инфОР,lаНIIII 
о хозяйственной деяте.1ЬНОСТИ, совершенствоваНIIЯ ca,llIx информаliИОН­
ных систе:'l. Д_р Дьюла Тот иравильно УI\азывает, что дая совершснст[!о­
вания управления в настоящее время нсоБХОДII~1О ИСl1О.1ьзовать все сред­
ства и методы современиой информационной системы и тем самым ПОВЫ­
CllТb оперативность самой ИИфОР~lаЦШI [5, с. 9]. 
В системе ЭКОНО~l!Iческой информации COBpe~leHlloro преДПРИЯТIIЯ 
бухга.пеРСКIIЙ учет обеспечивает не менее двух TpeTel1 всей IIIIФоr\lаНIIII 
[9, с. 49] Он обеспечивает постоянный сбор, к.lаССIIФlн\ацию и обобщс­
Hlle IlеоБХОДllМОЙ ннформации, достоверно 11 ПО.1НО отражающеli фаКТII­
ческие ПРОllессы движения упра[!.lНС\ЮГО объекта. Учет стаllОВИТСЯ 11(-
отъеМ.lемoIl органиче'ской взаимос[!язанноft ФУНIЩllеi'1 управ.lяющеЙ сн, 
CTe~lbI [15, с. 97] _ В связи с ЭТIIМ многие венгерские, l\aK и COBCTCI\l1C 
авторы [1, с. 197; 2, с. IБО; 8, с. 117], рассмаТРlIвают бухгалтерский учет 
как функцию упrавлеllИЯ. Особенно подчеркивается РО.1Ь и ,leCTO этого 
BllДa учета в системе упраВ.1еllll~ ПРОIIЗВОДСТВО~I. 
ИНфОР~lаЦfЮllНая снстема бухгалтерского учета рассматрпваеТСfl как 
часть nceii CllCTCMbI IIl1формаЦIIII. Д. Хорват укаЗЫlIает Трll OCIIOBHbIe ус· 
:ЮНII>!. ПРСДЪЯD.'lIе~lые совrСМСНflЩIУ iiyxra.Hcpcl\O'IY учет)" в СIIСТСЩ' 
УlIрЗВ_'СНИII. Необходимо: 1) обеСIIСЧIIТ" pea:lbIlocTb Д31111ЫХ о cpe;J,cTIJ3X_ 
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I\OTopbIe находятся в распоряжении предпрнятия, и о финансовых ре­
зу.lыатах, чтобы данные бытl достовеРНЫЫII; 2) больше знать данных 
для плаllllрования н УIlрав.~ення нредприятием с целью подготовки эко­
НО~!IIчеСКIIХ решений; 3) обеснечить данные для контроля технических 
н ОРГанизащlOННЫХ мероприятнй во времп и после осуществ.~ения этих 
мероприятий [6, с. 97] Для всей IIнформаЦIIОННОЙ системы преднриятия 
учет должен обеспечить TaКlle данные: как изменилась реализация, ка­
кие факторы влияют на финансовыс резу.lыаты, как фОР~lIIруется себе­
стоимость продукции, какое соотношение между реНТабельностью разных 
цехов, ](аково движение имущества и др. Такие данные необходимы не 
только Д.1Я администрации предприятия, но 11 для профсоюзных И пар­
тийных организаций, для иизших уровней управления (цехов, брнгад). 
Однако, рассматривая бухгалте[1СЮIi1 учет как важнейший источник 
ЭКОНО~lической информации, следует сказать, что он еще страдает неко­
торыми недостатками. Во время учетного периода (квартала, месяца, 
года) синтетические счета ие всегда дают правильную картину о дви­
жении средств и их ИСТОЧНИКО1J, О всех процессах хозяйственной деятель­
HOCTII. ПО это~!у вопросу д-р л. Патох указывает, что в настоящее время 
\"!ногие экономические процессы отражаются не в синтетических счетах, 
а в ана.lllТических записях (например, в специальных журналах), что 
данные на синтетические счета переносятся И3 аналитических счетов 
TO.lbI(O по истечеНИII определенного периода [II, с. 492J. ЭТО снижает 
действенность и оперативность информаЦIIИ. '/v\ежду тем следует сказать, 
что проблема повышения действенности и оперативности информации, 
в чаСТНОСТII 11 повышеllИЯ качества информаЦИII в целом, ЯВЛflется одной 
113 актуальных современных экономических нроб.~ем. Успешное решение 
этой Ilроб.lемы требует НОВЫСIIТЬ роль данных бухгалтерского учета в 
управ.lении экономичесКlШИ нроцессами. Бухгалтерский учет ДО.lжен не 
TO.l),KO регнстрировать факты, уже совершившиеея хозяйственные опе­
рации, но и в ~!аксимальной степени обеспечить данные на будущее для 
прогнознрования и принятня перспективных экономических решений. 
Д_р Р. Шо.1ЬЦ указывает, что дальнейшее совершенствование единой си­
CTe,\lbI бухгалтерского учета в внр будет развиваться в том направле­
нии, чтобы в учете макси~!а.~ЬНО отражались все изменения, связанные 
с ИЗ,lожением организационных фор~! IlрOllзводства и технологических 
нроцессов, методов УП[1аВ.1ения, других экономических и технических 
факторов [13, с. 149J. Если в lIастоящее время процесс разраБОТЮI 
еДIIНОГО содержания данных, необходимых для низших и ВЫСШIIХ уровней 
управления, можно считать законченным, то в будущем ставится задача 
сближения ЭТИХ уровней. Значительное новышение роли бухгалтерского 
учета 13 cHcTe~le унравления и экономнческой IIнформаЦИII СIНIЗI,ll3ается 
с QIlтима.1ЬНЫМ иснользованием эффеКТИАНОЙ современной вычислнтель­
ной техники, унификацией документащш, укреП.lением учетной дисци­
IIЛИНЫ и усилением подготовки высококва.lИфИЦllрованных кадров. Даль­
нейшим развитием и углублением единоii системы бухгалтерского учета 
являстся использование СОВ[1еменной вычислительной техники .11 матеМа­
тических методов. 
ВИ.1Ь!IIOССКII ii госу J,i:tPCT[1Cllllbli'l 
Уlшоеrн.:!1тет 11:-'1. Н KilIlC}'I\Jl:<:i 
К;Jфе.1Р<:l ()ухгалпр(кого YII~Ta 
Рсдколлегни вручено 
n ф~враJJе 1974 г. 
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KAI KURIE BUHALTERINES APSKAITOS ISVYSTYMO 
VENGRIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOJE KLAUSIMAI 
J. .1\1, A C K E V I CIU S 
Reziumė 
Straipsnyje nagrmeJami kai kurie buhalterinės apskaitos organizavi-
mo ir tobulinimo klausimai Vengrijos Liaudies Respublikoje. Nurodoma. 
kad buhalterinės apskaitos vystymesi galima išskirti tris etapus: I) nuo 
1945 iki 1950 m., 2) nuo 1950 iki 1967 m. ir 3) nuo 1968 m. sausio I d. 
iki šio laiko. Straipsnyje nagrinėjami svarbiausieji uždaviniai, kuriuo~ 
sprendė buhalterinė apskaita kiekviename minėtų etapų. Trumpai anali-
zuojami pagrindiniai Vengrijos Liaudies Respublikos Ministrų Tarybos. 
Valstybinės plano komisijos, Kainų komiteto, Finansų ministerijos nuosta-
tai ir nurodymai svarbiausiais buhalterinės apskaitos klausimais - dau-
giausia dėmesio skiriama sąskaitų planų, balansų sudarymui, produkcijos 
savikainos kalkuliavimui, buhalterinės apskaitos mechanizavimui ir kt. 
Nuo 1968 m. sausio I d. Vengrijos Liaudies Respublikoje igyvendina-
l11a naujoji ekonominė reforma. Lygiagrečiai su ekonominės reformos pra-
vedimu buvo ivesta vieninga apskaitos sistema, kurios juridinį pagrinda 
sudaro Vengrijos Liaudies Respublikos Nacionalinio Susirinkimo Prezidiu-
mo Ypatingasis Įstatymas "Apie apskaitos tvarką" (1968 m. Nr. 33). Sia-
me įstatYl11e numatyti buhalterinės apskaitos metodai, principai ir formos. 
produkcijos savikainos kalkuliavimo metodika, pirminių dokumentų, ba-
lansų ir atskaitomybės sudarymo tvarka ir kt. 
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Siuo metu buhalterinei apskaitJi Vengrijos Liaudies Respublikoje ski-
riamas didelis dėmesys. Buhalterinė apskaita traktuojama kaip svarbiau-
sias ekonominės informacijos šaltinis. Buhalterinė apskaita turi užtikrinti 
savalaikę, teisingą ir tikslią informaciją visiems valdymo lygiams. Jai ke-
liamas uždavinys gauti kuo daugiau duomenų planavimui ir valdymui, 
prognozavimui ir perspektyviniams ekonominiams sprendimams priimti. 
Naujomis ekonominės reformos sąlygomis buvo padidintas imonių 
savarankiškumas ne tik gamybos, bet ir buhalterinės apskaitos srityje. At-
sižvelgiant i tai, numatoma, jog buhalterinė apskaita Vengrijoje bus to-
bulinama ta kryptimi, kad joje kuo pilniau atsispindėtų visi pakeitimai, 
susiję su valdymo, gamybos organizavimo ir technologinių procesų tobu-
linimu. 
